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Satu aspek yang Paling .
penting dalam isu hak
asasi manusia ialah .
masyarakat mestilah
menuniukkan rasa hormat .
. dan toleransi antara satu
sama Jain. Ini termasuk isu
.kebebasan beragama.
Bagaimanapandangan
Islam mengenai toleransi
beragama? Satu cara yang
menarik untuk memaharni
pandangan Islam mengenai
kebebasan beragama .
adalah dengan melihat
peranan dan kaedah yang ,
ditunjukkan oleh rasul
dalam menjalankan
tanggungjawab mereka.
Adakah mereka
diutuskan untuk memaksa
manusia' mengikut ajaran
Bersama
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. ,
merekajAdakah Nabi
Musa AS, NabiIsa AS dan
Nabi Muhammad SAW'
yang diperintahkan oleh
YangMaha Kuasa untuk .
menyampaikan ajaran
yang mulia menghiinus
pedangatau senjata untuk
mendapatkan pengikut
mereka?'·
Sudah tentu tidak! Tidak
ada rekod dalam sejarah
perjuangan rasur yang
menggunakan kekerasan
hanya untuk mendapatkan
pengikut.
Lihatlah dalam kitab suci
at-Quran, sebagaimana
firman-Ny:a pada surah ."
al-Maidah, ayat 99
bermaksud: "TIdak ada
kewajipan yang ditugaskan
kepada Rasulullah selain
daripada menyampaikan
(perintah Allah) sahaja dan
Tiadazpaksci(1TF'te:ti11lQ 'agqma Islam
,,' , • '!'"
.Allah sentiasa mengetahui
apa yang kamulahirkan
dan apa yang kamu
sembunyikan. ".., .('
'Suatu Retikil;.penduduk
M~ pemah berkata
kepada Nabi Muhammad. '
SAW: "Iika Tuhan tidak
mahu merekamenyembah
berhala, maka mengapa \.
Dia tidak memaksa untuk
menghalangmereka .,
daripada berbuat
demikian?"
. Lantas Allah berfirman
dalam surah,.;m-Nahl,
ayat 35 bermaksud:."Dan
berl,{atalah orang-orang
kafir musyrik: Kalaulah
AlloihmenghenCiaki,
tentulah' kami tidak
menyembah. selain
daripada~ Nya sesuatu,pun
- (tidak) karni dan tidak
juga datuk nenek kanu -
dan tentulah karni tidak
mengharamkan sesuatu
pun dengan ketiadaan
perintah:Ny~.. .. . .memMan iug.lYil;llg.
( telah ,dilakukan oleh
orang-orang yang.,
terdahulu danpada
mereka, (Apayang
mereka' katakan itu
adalah salah, semata- rnata)
kerana bukankah rasul-
rasul semucmya tidak
bertanwmgjawab selain'
daripada menyampaikan
(~t:!hendakdanhukum, .
Allah) dengan'cara yang
. jelas nyata?" .
Pada pandangan Islam,
rnisi rasul bukan untuk
meJ;naksa manusia
mengikuti ajaran mereka
tetapi ,bagi mernimpm' ,
rnereka menerima Ttihan
atas kehendak mheka ..
-Al-Quraniuga dengan
jelas mengatakan bahawa
tidak boleh dipaksa agama
ke atas sesiapa. Hal inl
'sebagaiIJ?ana firman- Nya
, dalam.Surah al-Baqarah..
ayat 256. ' .
.Nabi SAWberdepan
dengan pelbagai <
kesusahan dan
penentallgari di tempat
lahirnya iaitu Makkah, .
Kemudian Baginda
berhijrah ke Madinah.
Di sebalik tentangan dan '
penderaan fizikal dihadapi
oleh pengikutnya di
Makkah, Nabi SAWtetap
mendekati orang tidak
beriman dengan penuh .
toleransi., "
< Apabila Nabi SAW'
berhijrah ke Madinah,
,Bagin!ia mendapati
wujudnya masyarakat
Yahudi yang besar. Akan
tetapi mereka tidak
rnengganggu Baginda, ",;;
Mereka tidak dipaksa
menganut Islam, malah
Nabi SAWmembuat
perianilan damai dengan
merekadan membeti
gelaran sebagar ahli
kitab.
Sesungguhnya ini
contoh tertinggi toleransi
yang dituniukkan . '
terhadap pengantit
agama lain. Perjanjian
damai.ini memberi
ja:rnman keselamatan
. dan kebebasan untuk
rilengamalkan agama
'mereka secara bebas.
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